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3. Inquadramento storico e territoriale  
del sistema delle Delizie
3.1. Il Ducato d’Este
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3.2. Le Delizie Estensi
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Croce di S, Andrea costituita dalla via Emilia e 
dalla via Postunia: incrocio a Piacenza
Via Popilia e Annia tra Rimini e Aquileia
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3.3. Il sistema delle Delizie
3. Inquadramento storico e territoriale del sistema delle Delizie řř
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1 ȱȱ  ŗřŚś Obizzo III  
Pr
im
e 
D
el
iz
ie
2 ££ȱȱ  ǯȱŗřŞş áȱ  
3 ££ȱ  ŗřŞś Alberto V SI SI
4 ££ȱȱę  ŗřŞŞȬşř Alberto V  
5 ȱ  ǯȱŗŚŖŖ áȱ SI 
6 ȱȱ 	 ǯȱŗŚŗŞ áȱ SI 
7 ǯȱȱ  ǯȱŗŚŘŗ áȱ  
8 ǯȱȱ ȱȇ ŗŚŘŚ áȱ SI SI
9 ȱ  ŗŚřŚ áȱ  
10 ǯȱȱ£  ǯȱŗŚřŚ áȱ SI SI
11 ǯȱȱ ȱ ŗŚřś áȱ SI SI
12 ǯȱȱ  ǯȱŗŚśŖ   
R
in
as
ci
m
en
ta
li
13 ȱ  ǯȱŗŚśŖ   
14 Ĵ Ostellato ǯȱŗŚśŖ  SI 
15 ǯȱȱ  ǯȱŗŚśŖ  SI SI
16 ǯȱȱ  ŗŚśŘ   
17 ȱȱ  1454   
18 ǯȱȱ Ostellato ǯȱŗŚśŞ   
19 ǯȱȱ  ŗŚŜŚ  SI SI
20 ǯȱȱ  ǯȱŗŚŝŗ   
21 ȱȱ Sabbioncello 1474 Ercole I SI SI
Ta
rd
o-
R
in
as
ci
m
en
ta
li22 ȱ  ǯȱŗŚŝŜ Ercole I SI 
23 ǯȱȱ  ǯȱŗŚşş Ercole I SI 
24 ǯȱȱȱ 	 ǯȱŗśŖŖ Ercole I SI SI
25 ǯȱȱ  1505 ȱ  
26 ££ȱȱ  1517 ȱ SI SI
27 ££ȱȱ  ǯȱŗśřŚ ȱ  
28 ȱĴ  ǯȱŗśřŚ ȱ  
29 ȱ  1541 Ercole II SI 
M
an
ie
ri
st
e30 ǯȱȱ ǯȱǯȱ ǯȱŗśśş Ercole II  
31 ȱȱ  ŗśŝŞ ȱ SI SI
32 ȱ ££ ŗśşŝ ȱ SI 
33 ££ȱȱ  ǯȱŗŜŖŖ ȱ  
34 ȱȱ  ǯȱŗŜŖŖ ȱ  
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ȱ ȱȱ ěȱ ȱȱȱ ȱ£ȱ ȱȱȱ
Tab. 3.1.ȱȱȱ£ȱȱȱȱǰȱȱȱǯ
3. Inquadramento storico e territoriale del sistema delle Delizie 45
ȱ Ȃ£ȱ£ǯȱ ȱȱ ȱȱ ȱ£ǰȱ Ĵȱ ȱ
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ȱÈȱȱĴȱȱȱ£ȱȱ£ȱȱęǯȱȱ
ĴǰȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȂȬ
tenzione degli Este sulla crisi sociale dilagante, portando l’area costiera tanto cara agli Este 
ȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
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ǯȱȱȱȱęȱȱȱȱȱǰȱȱȱĴȱ
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3.1ǯȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȬ
ȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱĴǰȱ
ęȱȱǰȱȱ£ȱȱȱȱǻFig. 3.23Ǽǯȱ
ȱ ȱȱ££ȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱ
in Tab. 3.1ȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȂȱȱ
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4. La Villa del Verginese. 
 Analisi delle fonti e apparato documentale
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Il palazzo nel territorio ferrarese
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La torre colombaia
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Il sepolcreto dei Fadieni
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L’esposizione della collezione
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5. Rilevamento integrato per la conoscenza 
e rappresentazione multiscala
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L’interno della Delizia
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5.3. L’acquisizione dei dati a scala territoriale
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Tipologia # Scan # Punti (x 106) Distanza Media (m) Tempo (h)
Interno Delizia ŗŚŞ ŞǯŖřŖ 5 Řř
Esterno Delizia řş ŘǯşśŖ ŘŖ Ş
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Totale 203 11.380 / 32,5
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5.5. Validazione delle tecniche di acquisizione 3D
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Modellazione 3D a scala territoriale
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5.6. L’elaborazione dei dati
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5. Rilevamento integrato per la conoscenza e rappresentazione multi-scala 107
Esposiz.
Facciata
# 
ę
# Punti
Omologhi
# Punti 
Nuvola Densa
# 
Poligoni
Dimens.
Pixel
Err. 
Medio
 ŗŘŚ ŘśŖŖ Şǰŝȱ¡ȱŗŖŜ ŗşǰŝȱ¡ȱŗŖŜ řǰŝŞȱ Ŝȱ
 175 řŘŖŖ śǰŚȱ¡ȱŗŖŜ ŗŗǰŗȱ¡ȱŗŖŜ ŚǰŜřȱ ŝȱ
Sud 105 ŚřŖŖ şǰśȱ¡ȱŗŖŜ ŘŗǰŚȱ¡ȱŗŖŜ řǰŜřȱ śȱ
Est ŗśŘ śřŖŖ ŘŖǰřȱ¡ȱŗŖŜ řśǰŞȱ¡ȱŗŖŜ Śǰŗřȱ ŝȱ
Totale 556 15300 43,9 x 106 88 x 106 4,04 mm 6 mm
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Modellazione 3D dei reperti archeologici
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5.7. Il disegno geometrico
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della Delizia del Verginese 
6.1. Analisi tipologica
